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ThepoetrythatHuangZunxian黄1遵憲(1848-1905),generallyregardedasthe
lastgreatclassicalpoetintheChinesetradition,wroteabouthisexperiencesinJapan
whileservingascounselor(canzanguan參贊 官)andsecretary(shujiguan書記 官)to
theImperialChineseLegation(Embassy)inTokyocoversavastscopeofsubjects.
Thesepoems,allseven-syllabicquatrains(giyanノ砌 ●u七 言 絶 句)withappendedprose
commentaries,werecollectedtogetherastheRl伽z融5媚 本 雜 事 詩(Poemson
Japanesemiscellaneoussubjects)andfirstpublishedin1879.However,anotheredition,
considerablyrevised,waspublishedagainbyHuangin1890,sothecombinedpoetryof
thetwoeditionscoversallofHuang'stimeinJapan(1877-1882).1ThereasonsHuang
wrotethesepoemsandcommentariesisclearlystatedinconsiderabledetailinhis
"P
refacetoRibenzashishi(PoemsonMiscellaneousSubjectsfromJapan),"thatis,
tothe1890edition2compiledandeditedduringhisserviceattheChineseEmbassy,
London:
Duringthewinterofthedingchouyear[1877],Ifollowedordersand
accompaniedourmissionacrossthesea,whereIlivedfortwoyearsinJapanand
graduallymadefriendstherewithworthymenofprominence.Ireadwhatthey
hadwrittenandlearnedtheircustoms.WhenIwasdraftingmyRibenguozhi
(TreatisesonJapan),Ibothcastmynettoretrieveoldaccountsandreferredto
newinstitutions.WheneverIchosesomemiscellaneousmatter,Ialwaysdevel-
opedalittlenoteonit,whichIthenembellishedwithapoem.Andthesearethe
poemsthathavenowbeenpublishedasthePoemsonMiscellaneousSubjects.
ThishappenedtobethetimethattheMeijireformmovementhadjustbegun,
wheneverythingwasbeingtriedforthefirsttimeandplanningforthemostpart
hadnotyetstabilized.SomecriticssaidthatJapanappearedtobestrongonthe
outsidebutwasactuallyexhaustedontheinside,itsveinsstandingout,swollen
withagitation,likethehorsesintheteamoffourfromZheng.30therssaidthat
sinceitwassomethinggreatbornfromsomethingsmall,itwouldtrytorulethe
worldbyforce,likethestoryaboutthehawkinthestateofSong.4Therewere
manysuchconflictingopinions,andnonebecametheacceptedview.Manyof
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thefriendsthatImadewerescholarsoftheoldschool(jiuxuejia舊學 家), nd
theirsubtleandprofoundanalyses,satireandridicule,andsighsofregretboth
greatandsmall,filledmyearstooverflowing.AlthoughIhadtobecircumspect
assomeonelivingasaguestintheircountryandsocouldnotchallengewhat
thesegentlementhoughtwasright,newviewsthatdifferedfromtheirsaswellas
oldviewsthatcoincidedwiththemoccasionallyappearinmypoems.Itwasonly
afterIhadworkedhardeverydayatinvestigatingsourcesingreaterdepthand
expandingthescopeofwhatIsawandheardthatIgainedsomeunderstandingof
theprincipleofhowoncetheendpointintheprocessofchangeisreachedit
becomesthor?ghgoingandlonglasting.Ithencametobelievethatreformmod-
eledontheWesternpattern,whichdismissedtheoldandacceptedthenew,was
eminentlytherightwayforJapantobecomeastrongandindependentcountry.
ThisiswhywhatIsayintheintroductiontomyTreatisesonJapanisoftenin
contradictionwiththeintentofthepoems.Afteratime,ItraveledtoAmerica,
observedEuropeans,andlookedattheirtraditionoflearningasitrelatestopoli-
ticsandinstitutionsandrealizedthatthesituationinJapanwas,afterall,notvery
different.ThisyearJapanhasalreadyopenedaparliament.Nocountryinthe
entireworldhaseverequaledthespeedofitsprogress.WheneverIoccasionally
discussEasternaffairswithhighofficialsandgreatscholarsinthoseWestern
countries,theyalwayssaythattheWestshouldkeepitshandsoffJapanandthat
theyadmirewhatitisdoing-withoutasingledissentingvoice.
Myofficialdutiesleftmeconsiderablesparetime,sowheneverIhadthe
chance,Ilookedthoughtheseoldworksofmine.Feelingsomeregretatmy
youthfulefforts,Ideletedhere,interpolatedthere,sometimesdidre-writing,and
alsocameupwithseveraltensofadditionalpoems.sPoemsthatIdidnotmanage
toedithavetobeleftastheyareforthetimebeing.
Alas!TheChineseliteratus,restrictedtohisnarrowandhackneyedviewof
theworld,continuestoignoreforeignaffairs.Evenwhenhehastheopportunity
tohearandseesomethingaboutthem,hestillrespondsbydressinguphis
responsesinold,outmodedideas.However,ascomplacentandconservativeasI
thenwas,doubtsbegantocompromisemyfaith,and,onlyaftermonthsandeven
yearsofdeepandextensivestudy,didIbegintounderstandwhathadtoberight
andwhatwrong,whatwouldsucceedandwhatfail,andwhatadvantagesmust
beadoptedandwhathandicapsshouldbediscarded.Iamveryashamed!Itis
moreshamefulthatIencouragedtalkofJapanasifitweretheFairyIslesofthe
East,ephemeralandexistingonlyintheimagination,whichoneonlyseesfaroff
inthedistancebutcanneverreach!61tisevenmoretomyshamethatIdenigrat一
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eddiscussionofJapanasjustsomuchidlegossipaboutunorthodoxmattersthat
shouldbepushedasidebeyondtheboundariesoftherealworld,sayingthateven
ifsuchmattersexist,theyarenottobediscussed,foranysuchdiscussionwould
beofnorelevance.Itcertainlyisnoeasytasktotalkabouthowoneknows
anothercountry!Therefore,whenIfinishededitingthisdraft,Iaddedthesefew
wordstoacknowledgemypasterrors.
DatedtheseventhmonthofthesixteenthyearoftheGuangxuEra[August
16-September13,1890],HuangZunxiancomposedthis,hisownpreface,atthe
ChineseEmbassy,London.
Thepoemsandcommentarieschosenforselectionherecoverthesesubjectareas:
(1)Huang'sattitudetowardtheMeijiRestoration,thenewgovernment,andtheemerg-
ingpoliticalsystem;(2)Japanesehistory,historicalsites,andshrines;(3)thevicissi-
tudesofhistory,focusingnostalgicallyontherecentlydefunctTokugawaera;(4)new
publicinstitutions,whichincludeherehospitals,museums,newspapers,modernschools,
andeducationalrefb㎜;(5)onepoemonZhuZhiyu朱之 瑜(1600-82),theMingloyal-
istexpatriatetoJapan,whoachievedgreatprominencethereasaNeo-Confucianscholar
一 一composedapparentlytodrawattentiontoimportantJapaneseculturalandhistoricaI
tieswithChina;(6)JapaneseBuddhismandHuang'sviewsofit;(7)Huang'sattitudes
towardJapanesefood(ambivalent).
FromHuang'sprefaceandthecontentofthepoemsandcommentaries,itisobvi-
ousthatheinvestedthecollectionwithastrongsenseofpoliticalpurpose,and,sincewe
knowthathewasadevotedmemberofthereformfactioninlateQingtimes,closely
alliedwithChenBaozhen陣寶 箴(1831-1900),TanSitong譚嗣 同(1865-98)andLiang
Qichao梁 啓 超(1873,192g),amongothers,itlookslikethesepoemsasawholelargely
formamanifestoofreformistthinkingfocusedonJapan'sMeijiRestorationandmod-
ernizationmovementasmodelstoreformandmodernizetheQingimperialstate.In
Huang'swritingsdoneafterhisarrivalinJapan,weseeachangeofhisperceptionof
himselffromanemissaryfromtheCentralKingdom,atthebeginningofhisstayin
Japan,toaninternationaldiplomatrepresentinghiscountrytoanothercountryinthe
modernmulti-stateworld,justashorttimelater.HuangfirsttriedtofitChina'sforeign
relationsintothepatternofitspre-imperialmulti-statefeudalera;then,hetriedtofind
precedentsinlaterChineseimperialhistorywhenChinamaintainedakindofpeer-to-
peersetofrelationswithpowerfulnorthernneighbors(theLiao,Jin,Mongols,etc.);and,
finally,herealizedthatthemodelforimperialChina'sinternationalrelationshadtobe
foundoutsideitsowninstitutionalandpoliticalhistory-inthemodernworlditselfand,
inparticular,intherecentexperienceofJapan'ssecuringaplaceforitselfinthemodern
multi-stateworld.
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ThiswasthebeginningofHuang'sseeinginJapanamodelforChina'smodern-
izationandpoliticalreform.Thismodelseemedappropriatetohimforthreeimportant
reasons:(1)Itwasapparentlyworking,inthesensethatJapanwasdealingsuccessfully
withthepressureofWesternmilitary,economic,andpoliticalinitiatives,whichChina
itselfwaslargelyfailingtodo.(2)AlthoughHuangrecognizedmanyculturaldifferences
inJapanwhenhearrived,hequicklyrealizedthatalthoughJapanmightbedifferent
fromChina,ChinahadmoreincommonwithJapanthatwithanycountryintheWestern
world.ThisfamiliarityhelpedHuangfeelcomfortableaboutfindingamodelforChina
inJapan,thentheonlysuccessfulAsiancountrytoresisttheWesternjuggernaut.(3)
HuangsoonrealizedthateliteChinesecultureandeliteJapaneseculturehadsomuchin
commonthathebegantorefertothemasoneculture一"ThisCultureofOurs"(siwen
斯 文),and,somethingthathasnotbeenwidelyrecognized,hethoughtofJapanasan
equalpartnerinthissharedculture.Huang'sgrowingfamiliaritywiththeworldofthe
earlyMeijieraJapaneseliterati(bunj●Zn文人)convincedhimthatthebestofJapanese
scholars,writersofbothpoetryandprose,calligraphers,andpainters一ん侃gぬ5肋 漢 學
者inthewidestsenseoftheword-wereasgoodasthebestthatChinaitselfhadever
produced,and,evenmoreremarkable,thiswassomethinghewroteaboutatevery
opportunity.
HuangwroteabouthisdiscoveryofJapanasapartnerin"ThisCultureofOurs"
bothbecausehebelievedinandlovedithimselfandbecauseitformedtheessential
basisofhislong-rangeplantoconvincetheimperialQinggovernmentandthepolitical
establishmentinChinathatJapancouldprovidethebestmodelforChina'sownmodern-
izationandreform:AsJapanwasprovingitcouldmodernizewhilestillpreservingtradi-
tion一"ThisCultureofOurs"一socouldandshouldChina.Thisistheessentialpoliti-
calsub-textofallofHuang'sliterary,historical,andcriticalwritingsaboutJapan.
IbelievethatHuang'swritings-almostfromtheverybeginningofhisstayin
Japan-emphasizethroughoutthatheregardedChinaandJapanaspartnersin"This
CultureofOurs"andinthegreatenterprisetomodernizeandresistWesternimperial-
ism.ThisviewcontrastsmarkedlyfromthatofNorikoKamachi,whomaintainsthat
Huang,likealllaternineteenthcenturyChineseintellectualswhocommentonJapan,
regardedJapanasa"culturalcolony"ofChina.Shegoesonatconsiderablelengthto
showhowHuangtrackeddownChineseprecedentsforJapanliteraryforms,courtritual,
music,religion,philosophy,etc.,done,inheropinion,tobolsterhissenseofChina'scul-
turalsuperiorityandreinforcehisbeliefthatJapanwasamerederivativecultureinca-
pableofdevelopingviabilityonitsown.'HerassertionthatHuangbelievedthatJapan
wasChina's"culturalcolony"necessarilyimpliesasuperior-inferiorrelationship,that
HuangmusthaveregardedJapanasChina'sculturalandinferior"other,"toadapt
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EdwardSaid'sfamousparadigm.However,ProfessorKamachihasconfusedthefactof
culturalprecedentwiththenotionofculturalsuperio,吻.Whilethereisnodoubtthat
Huang(oranyotherknowledgeablepersonatthetime,ChineseorJapanese,forthat
matter)waswellawareoftheimportantprecedentsformuchofJapaneseculturein
China,thisdoesnotmeanthatthisawarenessmeantanacknowledgementofChinese
culturalsuperiority.Huang'swritingsarefullofrespect-evenawe-ofJapanesecultur-
alachievements.Weshallseethathereadilyadmitted,forexample,thatsomeofthe
kanshipoetrybeingwrittenbyhisbunjincontemporarieswasmuchbetterthanhisown
andthatthebestofthekanshiwritteninJapanbythegreatmastersofthepastwasevery
bitasgoodasthebestTangorSongpoetrycomposedinChina-hardlya"colonist's"
pointofview!
Huang'sfascinationwithelementsofChinesecultureinJapanstemmedinstead
fromhisadventureofdiscoverythatthetwocountriessharedacommonculture,from
hisdelightinfindingvariationsonage-oldthemesandmotifsinJapan,fromhisdeter-
urinationtoestablishJapan'scredentialsasa"civilized"country-civilizedasChina
wascivilized-andthusareliableo切ectofemulation,and丘omhisbeliefthat"This
CultureofOurs"wasnotmerelyaChinesephenomenonbutauniversalsetofvalues,
sensibilities,andmodesofexpressionfitforallmankind-ofwhichJapanwasthefirst
andbestlivingproof.
Huangwasneitherreactionarynorrevolutionarybutareform-mindedintellectual
whowasattemptingtosteeradangerouscourseforhimselfandChinabetweenChinese
traditionalculturalism,inwhichhefirmlybelieved,andthenew,multi-stateinternation-
alismwithallitsimplicationsforpolitical,economic,social,educational,andscientific
progressandmodernization.HuangthoughtthatJapanhadchartedexactlytheright
courseforallthis-preservationofculture,especiallyhighculture,"thiscultureofours,"
whileatthesametimesuccessfullymodernizing-andhewasconvincedthatthiswasa
courseChinatooshouldtake.Thedemiseofthe1898reformmovementinthereac-
tionarypalacecoupofthatyearbothputanendtoHuang'sofficialandpoliticalcareer
(hehadbeenslatedbytheGuangxuEmperortobecomeambassadortoJapanbutinstead
barelyescapedwithhislife)andtoanyhopethatChinacouldreformandmodernizefol-
lowingtheJapanmodel.ThesadandpainfulconsequencesofthefailureofChinese
reformandtheequallytragicresultsofJapan'sreactiontothisfailure,withallitsimpli-
cationsfortwentiethcenturymilitaryandpoliticalhistoryare,ofcourse,wellknown
andlieoutsidethescopeofthispaper,butHuang'spoems,composedinhappierand
morehopefultimes,canservebothasareminderofthepositiveandfriendlycultural
andpoliticalrelationsthatforabrieftimeexistedthenbetweenChinaandJapan-that
briefmomentofopportunityforcooperationuptotheearly1880s-andasafocusof
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speculationastowhatmighthavehappenedifthevaluesandaspirationsexpressedin
themhadactuallycometopass.
AselectionfromHuangZhunxian'sRibenzashishifollows:
6.[6.]MingzhiweixinorMeijiishin明 治維新(TheMeijiRestoration)8
劍 光重拂 鏡新 磨
六 百年來 返太 阿
方戴 上枝 歸 一 日
紛紛 民又 唱 共和
Thesword'sgleamisagainkeptpolishedandthemirror'sburnishedanew,9
For,aftersixhundredyears,TaiEhasbeenreturned.lo
Butassoonasthesinglesunregaineditsplaceonthehighestbranch,
Thepeoplehelter-skelteragainbeganclamoringaboutarepublic.
Thehistoriesneverstopwritingaboutthewisesovereignsandfine
ministersof血ddleantiquity,11butrelativesofimperialconsortseventual-
lyusurpeddictatorialpowers,andhegemonsflourishedinstead.Fromthe
Genpei源 平era[lateeleventh-latetwelfthcenturies]120n,thesituationin
JapanwaslikethatoftheEastemsovereignsoftheZhou周[i.e.during
theSpringandAutumn(Chunqiu)春秋(722-481)andWarringStates
(Zhanguo)戰 國(403-221)eras],whoreignedasnothingmorethanfig-
ureheads.InthefirstyearoftheMeijiera[1868],rulebytheTokugawa
familywasabolishedandimperialrulerestored-amagnificentachieve-
ment,indeed!However,Westernlearningrecentlyhasbecomeverypopu-
lar,andsomeareconsequentlypromotingdoctrinesofdemocraticrights
andfreedomsastheyexistinAmericaandEuropeancountries.OInthe
Haiwaidongjing海外 東 經(BeyondtheSeatotheEastClassic)section
oftheShanhaijing山海 經(ClassicofMountainsandWaters),itstates:
"F
usang扶 桑(SupportingMulberry)islocatedaboveYanggu暘[湯]谷
(SunValley),wherethetensunsbathe,northoftheHeichi黒歯(Black
Teeth).Thereinthewaterisagreattree,inwhichonthelowerbranches
areninesuns,whileonesunisonthehighestbranch."13Japanreferstoits
sovereignswiththeterm"sun,"asinsuchnames[inmythology]as
Ohirumenomuchi大 日 靈 貴andNigihayahinomikoto饒速 日 命.
7.Zhengdang政黨(Politicalparties)or1%∫肱 ηc鯲6η 廢 藩 置 縣(Abolitionoffiefsand
establishmentofprefectures)(1890editiononly)
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呼天不見群龍首
動地齊聞萬馬嘶
甫變世官封建制
競標名字黨人碑
TheyshoutedtoHeaven,"Can'tseeheadsontheflightofdragons,"14
And,shakingtheearth,theneighingofamyriadhorsesallatoncewasheard.
But,assoonastheyreformedthefeudalsystemwithitshereditaryoffices,
Theycompetedtogettheirnamesdisplayedonpartymembersteles.ls
InthesecondyearoftheMeijiera[1869],thirdmonth,therewasachangetoa
combinedsystemofprefecture-domainrule,whichconvertedtheformerhanshu藩主
(domainlords)intochiji知事(prefecturalgovernors).However,thefburdomainsof
Satsuma薩 摩,Ch6shu長州,Tbsa土 佐,andHizen肥前petitionedtheemperorthat
theirterritoriesberestoredtothem.Later,inthethirdyearofMeiji[1870],seventh
month,thedomainswereabolishedandconvertedintoprefectures,withpensionspro-
videdtothedescendantsofeachdomain'srulingclan.Then,therewasapetitionto
establishaDiet(Giin言義 院),andformerdomainretainers(hanshi藩士)begandashing
allovertheplacetoestablishgangsofpoliticalfbllowers(dang:yu黨;羽),andparties
withsuchnamesastheJiy皦?ｩ 由 黨(LiberalParty),Ky6wat6共和 黨(Republican
Party),Rikkent6立憲 黨(ConstitutionalParty),andKaishint6改進 黨(Progressive
Party),arosehelter-skeltertocontendwithoneanother.
[lg.]SamaShuihuorSatsumatoMito薩摩 と水 戸SatsumaandMito)
薩摩 材武 名 天下
水 戸 文章 世不 如
幾 輩磨 刀 上馬 去
一家修 史 閉 門居
Satsuma'stalentedmilitaryarefamousthroughouttheworld,
ButMito'sliteraryaccomplishmentsareunequalledanywhere.
Howmanygenerationshavesharpenedtheirswordsandsetoffonhorseback,
Whileonefamilystayedathomebehindcloseddoorstowritehistories.
Satsuma[presentdayKagoshimaprefecture鹿兒 島 縣insouthern
Kyushu]isconsideredthebestplacefbrmilitarymen.RaiShisei頼子 成
[RaiSany6頼 山 陽(1780-1832)]oncesaid:"1'vebeenthroughthis
domaintoseewhatitislikeanddiscoveredthatevenbutchersandpetty
tradesmenaresurpassinglybrave,soiffightsstartunexpectedly,when
theygetgoing,theyarealwayslikelytoendupwithsomeonegetting
killedorkillinghimself."AtthetimeoftheRestoration,theheroesof
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thisdomainwerethefirsttogiveuplandsandabolishfiefs,whichresult-
edinsixtypercentofmeritoriousofficials[involvedintheRestoration]
comingfromthere,withthenextlargestnumbercomingfromNagato長
門[northernandwesternpartsofpresentdayYamaguchiprefecture山口
縣inthefarwestofthemiddlepartofHonshul.Domainsfamousfbr
scholarshipincludeHizen肥前[presentdaySagaprefecture佐賀 縣and
Nagasakiprefecture長崎 縣inKyushu],Aki安 藝[westemHiroshima
prefecture廣 島 縣],andMito[theregionofpresentdayMitoCityin
Ibarakiprefecture茨城 縣,inKansai,Honshu],andMitoisconsidered
thebest.WhenMinamotoMitsukuni源光 圀[TokugawaMitsukuni徳111
光 圀(1628-1700)]wrotethe1>ihonshi日本 史[i.e.,theDaiNihonshi大
日 本 史(GreatHistoryofJapan)],hefbundedtheSh6k6kan彰考 館
(BureaufortheManifestationofResearch)there,wheremanyfamous
scholarsassociatedwithhimasfollowersandthelibraryholdingsbecame
especiallyrich.MyoldfriendAoyamaNobutoshi青山 延 壽[Aoyama
Tess?ﾂ 山 鐵 槍(1820-1906)]isanativeofthisdomain.Hisfather,
AoyamaNobuyuki青 山 延 于[AoyamaSessai青 山 拙 齋(1776-1843)],
andolderbrotherAoyamaNobumitsu青山 延 光[AoyamaHaigensai青
山 佩 弦 齋(1808-71)],keptupatraditionofhistoriographythatsPanned
generationsandmaintainedmodelstandards.
26.[26.]L跏c侃8鎌 倉(Kamakura)orKa〃 撚 〃毋Dα'伽 翻 鎌 倉大 佛(TheGreatBud-
dhaatKamakura)
倚 天銅 佛古 於樹
挂 月玉 鏡寒 生 苔
對 人露 立 總不 語
曾 見源 平 戰斗 來
AgainsttheskythebronzeBuddhaleans,moreancientthanthetrees,
Ajade血rrorhangingfromthemoon,onwhichmosscoldlygrows.16
Facingusitstandsexposedtothedewandneversaysaword
AbouthowitoncesawtheGenjiandHeikearrivetobattlehere.1'
AttheHachimang荢ｪ 幡 宮(ShrinetoHachiman,theGod6fWar)in
KamakurathereisaGreatBuddha,whichinnewfootmeasuresisoverthirty-
ninefeethighandmorethansixteenfeetwide,anditisuniformlytheancient
colorofabronzemirrorbut血ottled.Accordingtowhatapriestinresidence
theresaid,itwasthegiftofJing瑢??_功 皇 后(EmpressJingu)andmorethan
onethousandsevenhundredyearsold!18Alsothereareahelmetthatbelongedto
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MinamotonoYoritomo源頼 朝[1147-1199],aswordthatbelongedto[Toyoto-
mi豊 臣]Hideyoshi秀吉[1536-1598],ahombowthatbelongedtoShingen信
元[TakedaShingen武 田 信 玄(1521-73)],andabamboowalkingstickthat
belongedto[Tbkugawa徳lll]Ieyasu家康[1542-1616].Kamakurawasoriginal-
lyanimportantcity.WhenMinamotonoYoritomobegantheshogunate,itwas
hereinthisplace.BefbretheTokugawaera,boththeH??k條[regency]and
theAshikaga足利[shogunate]hadtheircapitalshereandthuscontrolledthe
Kant?? 東region.IhavenotyetbeentoKamakuramyself,sothisisallaccord-
ingtowhatAmbassadorHe[HeJuzhang何如 璋(1838一?)]toldme.
28.[28.]KusunokiMasashige楠[木]正成.(KusunokiMasashige)orMinatogawajinja
湊 川 神 社(MinatogawaShrine)
南 朝 往 事 久 灰 塵
歳 歳 櫻 花 樹樹 春
手 挈 銅 鈴 拜 遺 像
鳴 呼 碑 下 弔 忠、臣
ThingsthathappenedintheSouthernDynastymayhavelongbecomedust,
Butyearafteryearcherryblossomsherefilltreeaftertreewithspring.
Handsraisingthebronzebell,peoplebowtohiscommemorativeimage,
And,beneaththestele,cryoutinlamentationforthisloyalofficial.
KusunokiMasashige[1294-1336]wasanofficialwhodiedamartyr
fortheSouthernDynasty[1336-92].19TheJapanesecomparehimtoWen
Wenshan文 文 山[WenTianxiang文天 祥(1236-82)】andYueShaobao
岳 少 保[YueFei岳 飛(1103-41)].MinamotoMitsukunihadinscribedon
thestele:"CryoutinlamentationatthegraveoftheloyalministerMas-
terNan."ThegraveislocatedontheMinatogawa湊川,whereseveral
hundredfloweringcherrytreesareplanted.Relicsrelatingtohimaretrea-
suredmorethanlargejadedisks,andtherearealsoaspiritbellandastat-
ueofhim.AllskillfulwritersinJapanhaverecordedhisstory.
29.[29.]Dechuanshi徳 川 氏(TheTokugawafamily)orShibaT?h?緖ﾅ東 照 宮
(llluminationintheEastShrineatShiba)
芝 山宮 殿剩 豐碑
搖 動春 風見 菟葵
二 百餘 藩齊 灑 涕
不堪 哀 誦式微 詩
AttheshrineatMountShibathereremainsastonemonument20
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Where,swayinginthespringbreeze,weseemonkshoodgrow.21
Morethantwohundreddomainsnowshedtearsasone
Andcan'tbeartointone,sadly,theodeon"Power'sGone."z2
TheTokugawafamilyheldpowerformorethantwohundredyears,
andthecommonfolkcannotfbrgethowdeeplyhumane(shenren深仁)
andprofoundlybeneficent(houze厚澤)itusedtobe.Sincethechangein
government,whenolderfolkpassbyIlluminationintheEastShrineon
MountShiba,manyofthemlightincenseandtearfullybowtopaytheir
respects.Clannoblesoftheformerdomainshavebecomesopoorafter
theRestorationthattheycannothelpconstantlybeingoverwhelmedbya
tragicsenseofthevicissitudesofhistory.
32.[32.】Yiyuan議 院(TheDiet)orG?議i員(Dietmembers)
議 員 初 選 欣 登 席
元 老 相 從 偶 騎 閭
豈 是 諸 公 甘 仗 馬
朝 廷 無 闕 諌 無 書
Dietmembersjustgotelectedandsohappilytaketheirseats,
Whilesenatorsfolloweachotheroutandinpairsleanagainstthegate.zs
Buthowcouldthesegentlemenjustenjoybeingceremonialhorses?Za
Aslongasthecourtrefrainsfromerror,nowritsofremonstrationneedappear.
ADaj?an太 政 官(Cabinet)exercisedthegreatestpower,butafter-
wardsaGenr6in元老 院(Senate)wasestablished.Whensomegreatissue
ofnationalimportancearises,theSenateisconvenedtodiscussit.Itwas
intheeleventhyearofMeiji[1878]thatprefecturesbegantoelectdiet
membersinordertodeliberatelocalmatters.Thisingeneraldoesemulate
theintentofWesterncountriestohaveanUpperandaLowerHouseof
Parliament.Thiscertainlywasdoneinresponsetothewillofthepeople,
butithasnotyetrealizeditsfinalshape.Thereformerlyexisteda
Da切6dai彈 正 台(BureauofJustice),butitwaslaterabolished.Accord-
ingtotheWesternwayofdoingthings,thepeopleproposegovernmental
policy,andthesovereignisinchargeofthegovernment.Sinceitisthe
parliamentthatholdspoliticalpower,therearenoremonstrationofficials
(jianguan諌 官).Japan,amonarchy,alsodoesnothavethem.
49.[45.]Jiufandizhai
domainlords)
舊 藩 邸 宅orKy琪 ntei舊 藩 邸(Residencesofthefbmler
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新緑在樹殘紅稀
荒園菜花春既歸
堂前燕子亦飛去
金屋主人多半非
Freshgreenonthetrees,fadingredsgrownscarce,
Andinabandonedcourtyardsvegetableplantsbloom,forspring'sgone.
Fromthefrontofreceptionhallsswallowshavealsoflownaway,
Asmostmastersofthesegildedmansionsarenownomore.2s
DuringtheTokugawaera,theresidencesoftheformerdomainlords
wereallinTokyo.Theseconsistedofgreatmansionsandnobleapart-
ments,butnowallhavebeenconfiscatedbythegovernmentandeither
turnedintoofficialresidencesorprivatehomes.Thosethathavebeen
abandonedarelefttobeovergrownwithweeds.ThereforeIquotehere
fromapoembyMinisterofWorksDu[DuFu杜 甫(712-70)]:"Resi-
dencesofthenobilityallhavenewmasters/Andthedressofciviland
militaryofficialsdiffersfromthatofformertimes."26Theselinesseemto
fitthissituationexactly.
50.[46.]BingyuanorBy?n病 院(Hospitals)
維摩 丈 室潔 無塵
藥 鼎茶 甌布 置 勾
刳 肺 剖 心窺臟 象
終輸 扁 鵲見垣 人
Thesemonk'schambers,fitforVimalak繒ti,arespotlesslyclean,27
Withmedicinevesselsandteabowlssuppliedunifb血【ytoall.
Theymaysliceopenthelungs,layopenthehearttoinspecthoworganslook,
And,afterall,fallshortofBianQuewhoexaminedpeoplefrombehindwalls.28
Eachdistrictundergovernmentadministrationhasaclinictocare
forthesick.There,flowers,trees,bamboo,androcksarearrangedinele-
gantandneatfashion,andassembledwithinarephysicianstotreatthe
patients,whichisreallyagoodwaytodothings.Thosewhoproveincur-
ableareoftensenttolargehospitals,wherebodiesaredissectedtodis-
coverthecauseoftheillnessesinvolved.ThistooisaWesternpractice.
51.[47.]BowuguanorHakubutsukan博物 館(Museums)
博 物 千 問廣 廈 開
縱 觀 如 到 寶 山 回
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摩襠銅狄驚奇事
親見委奴漢印來
Agreatbuildingwithathousandroomsofexhibitsisopentoview-
Lookingaroundislikegoingonatourthroughamountainoftreasure.
Strokingbronzebarbarianswasastrangeexperiencethatamazed,29
AndIpersonallywitnessedthattheHanseal,"WoServileState,"camehere.
Inamuseum,nothingworthyofexhibitionisexcludedfromdisplay.
Forbroadeningexperienceandincreasingwisdom-canonetrustany-
thingmorethanthis!Itpossessesonegoldseal,aninchsquarewitha
knobintheshapeofasnake,whosetextreads:"HanKingoftheWo
ServileState."ItissaidthatsomeoneinChikuzen筑前[aformer
domainlocatedinwhatisnownorthwesternFukuokaprefecture]foundit
whendiggingintheground.IfwelookintotheHouHanshu(Historyof
theLatterHanEra),wefindthatduringtheJianwuZhongyuanera[56-57
C.E.][emissariesfrom]theWoServileStatepresentedtributeandoffered
felicitationsandthatEmperorGuangwugavethemasealwithsilkrib-
bon.Itmustbethisveryobject.30
53.5・hinwenzhiorS・hinbunshi新 聞 紙(Newspapers)
(1879edition[50.]):
一 紙 新 聞 出帝 城
傳 來 令 甲更 文 明
曝 簷 父 老 私 相 談
未 敢 雌 黄 信 口 評
AnewspaperappearsfromtheImperialCapital-
Thenewlypromulgatedlawsareevenmoreenlightened.
Oldfellowssunningundertheeaveschatprivatelyaboutthem,
Notyetdaringtooffertheirownirresponsibleopinions.
Fromtheedgeofmountainstotheshoreofthesea,newspapers
reachabsolutelyeverywhere.Theyareexcellentwhenitcomestoprovid-
inginformationaboutcurrenteventsandtheairingofpublicopinion.
However,sinceWesternersusenewspaperstopublisheverythingthat
happens,theyhaveestablishedlawstodealwithslanderagainsttheimpe-
rialgovernmentandcriticismofindividualwrongdoinginordertopre-
ventirresponsiblelicense.Minoroffensesresultinfines,andmajor
offensesresultinimprisonment.Japanisfollowingtheirexampleinallof
this.Whenevercurrentgovernmentpolicyispresentedinnewspapers,ifit
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isnotreferredtoas"civilized"(bunmei文明),itiscalled"enlightened"
(kaika開 化).
(1890edition):
欲 知 古 事 讀 古 史
欲 知 新 事 讀 新 聞
九 流 百 家 無 不 有
六 合 之 内 同 此 文
Ifyouwanttoknowwhathappenedlongago,readtheoldhistories,
Butifyouwanttoknowwhat'shappeningnow,readthenewspaper.
Allschoolsofthoughtandeverythinkerarethere,sonotaone'sleftout,
Anditreacheseveryoneeverywhere,soallcansharethesamewords.
Newspapersareforexaminingcurrenteventsandkeepingthewhole
countryinformed-everythingisincludedinthem.Ifanythingnewhap-
pensinanycountry.anywhereintheworld,conveyedbytelegraphinthe
morning,itgetspublishedbytheevening,sowemaysaythatitispossi-
bletoknowwhatishappeningintheworldwithoutleavingone'sown
home.Thenewspaperoriginatedinthecourtbulletin(dibao邸報),andit
resemblesthecollectanea(congshu叢書),but,sinceitislargerinform
andwiderinfunction,itsurpassesthembyfar.
56.[53.].X燃'ooん6〃z尻 學校 科 目(Schoolcurriculum)orJusha儒 者(Confucians)
五 經 高 閣竟如刪
太 學 諸生 守兔 園
猶 有 窮儒 衣縫 掖
著 書掃 葉老名 山
TheFiveClassicsthereonthetopshelfreallyseemexcluded,
ButuniversitystudentsdokeepwatchovertheRabbitGarden,31
AndpoorConfucianscholarsstillarefoundintheirseamedsleeves,
Writingbooks,sweepingleaves,growingoldonfamousmountains.32
Asfortextsusedinschools,besidesthoseconcernedwithWestern
learning,thereareJapanesebooksongeographyandhistory.Chinese
worksincludeprosebytheeightmastersoftheTangandSongeras,33the
Tongjianlanyao通鑑 攬 要(GraspingtheEssentialsoftheComprehen-
siveMirror),34andabridgedversionsofthetwenty-onedynastichistories,
buttheFiveClassicsandtheFourBooks35arekepttiedupinbundleson
thetopshelf!However,thereisnodoubtthatmanyunemployedscholars
ofloftytalentandbroadalsocontinuetoliveinseclusion.s6
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57.[54.]Shiguanxuexiao士官 學 校(Off7icersAcademy)orKairikushikangakko一海 陸
士 官 學 校(ArmyandNavyOfficersAcademy)
欲 爭 齊 楚 連 横 勢
要 讀 孫 呉 未 著 書
縮 地 補 天 皆 有 術
火 輪 舟 外 又 飛 車
OnewhowishestocontendagainstthealliedpowerofQiandChu,37
MuststudybooksneverwrittenbySunorWu.38
Toshrinktheearthandstitchtheheavenstogether,technologyexistsforboth,
For,besidessteamships,thereareflyingchariotstoo.39
ThereisanOfflcersAcademyfbrthearmyandnavywhoseexclu-
sivemissionistoeducatemilitaryleaders.Foreverythinginvolved-
strategicuseofterrain,bestuseofweapons,dispositionoftroops,mili-
tarytactics,strengtheningandpositioningoffbrtifications,drillingthe
properuseofhandsandfeet-wholebooksexistoneachsubject.Illustra-
tionsaredrawnandwrittenexplanationsattached,andwhenthesefailto
exhaustthesubject,modelsareconstructedinwoodandclaysothatone
　 コ 　 　
canunderstandwhatisinvolvedinaglance.ThislsnotJustpillngup
grainsofricetomakemountains,"40fbrstudentspersonallytrythingsout
andpracticethem.Evenwhenatpeacetheybehaveasiftheywerecon-
frontingagreatenemy.Westemershaveanadage:"Selectingmilitary
leadersisharderthandrillingsoldiers,forsoldierscanbemadereadyin
severalmonthsbutmilitaryleaderscanonlybereadytofulfilldutiesafter
manyyearsoftraining."Andthisishowtheyextendtheirmilitary
power!TheJapanesedevelopedtheirarmybyemulatingtheFrenchand
GermansandcreatedanavyinimitationoftheBritish.
58.[55.]N?ishifan女子 師 範(Women'sNormalSchool)orJoshishihangakk??子
師 範 學 校(TheWomen'sTeachersCollege)(1)
深 院 梧 桐 養 鳳 凰
牙 籤 錦 蛻 浴 恩 光
繍 衣 照 路 鸞 輿 降
早 有 雛 姫 掃 玉 床
Secludedcourtyardandpaulowniatreesraisethesephoenixes,
Bathedinthebeneficentgleamofivorypinsandembroideredwaistsashes.
Bythetimeherbrocadedressbrightensthestreet,quittingtheimperialcarriage,
Ayoungwomanhasalreadydustedoffthejadeseatforherinside.
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IntheninthyearoftheMeijiera[1876],theEmpressofJapan,
donatingpersonalfundsforthepurpose,commandedthatonehundred
youngwomen丘omsamuraifa血liesandthenobilitybeinvitedtounder-
goteachertrainingata"Women'sTeacherCollege,"whichwouldinthe
spaceofthreeyearsqualifythemaswomenteachers.41TheEmpressper-
sonallyattendsbothmatriculationdaysandgraduations,herimperialcar-
riageprovidingamagnificentspectacleinthestreets.Highstateofficials
andcourtladies,liftingceremonialdressofftheground,arrivetogetherin
pairs.Theold,pensinsertedintheirhair,andtheyoung,notebooksheld
intheirhands,bothkneelingreetingattheentrancegateandprostrate
themselvesinsidethehall.Abrushwithscarlethandlerecordstheevent
inthecollegehistory,listingitthereasagrandceremony.42Sometimes
theEmpresspresentsbooksandarticlesofclothingtothemostdiligent
andbrighteststudentsinthecollege.
59.[56.]N?uesheng女 學 生(GirlStudents)orJoshishihangakk?? 子 師範 學校(The
Women'sTeacherCollege)(2)
捧 書 長跪 藉 紅 覦
吟 罷拈鍼 弄 繍襦
歸 向爺娘 索 花 果
偸 聞鉤 出地球 圖
Holdingabook,kneelinglong,theyusearedwoolrug,
Finishedreciting,theypickupneedlesandworkatembroideringjackets.
Athometheymaykeepbotheringmotherandfatherforflowersandfruit,
Butwhentheycanstealsparetime,theyhangupmapsoftheworld.
Althoughwomen'steachercollegesalsooftenhaveWesternlearn-
inginthecurriculum,theystillhavewomen'sneedleworkasasubject,
sayingthat"sewingisoneofthefourfemalevirtues"(fuk?yoshitoku
noichi婦 功 居 四 徳 之 一).43ThereisevenaJapanesetranslationofCao
Dagu's曹 大 家(MistressCao's)[i.e.,BanZhao's班昭(ca.45-ca.115]
N?ie女 誡(AdmonishmentstoWomen).ThegradedcurricuIuminthese
collegesisaboutthesameasthatofthesecondaryschools[forboys].Pri-
vatestudentstaughtthroughthedarkredgauzecurtainofa[Lady]Xuan-
wen[jun]宣 文[君]alsooftenhappens.44Forexample,AtomiTakino跡
見 瀧 野[AtomiKakei跡 見 花 蹊(1840-1926)]45teachesonetotwohun-
dredgirlpupils,ofwhomaratherlargenumbercanwriteanddrawbythe
ageoffiveorsix.
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60.YouzhiyuanorY?hien幼 稚 園(Kindergartens)
(1879edition[57.]):
都 繃孩 兒 赴 甲科
垂 髫 圍坐抱 書哦
間 來花面 粉塗抹
愛 挽 師衣 踏踏歌
Allstrappedontheback,littlekidsgoofftothecivilexaminations,a6
Where,tuftsofhairdrooping,theysitinacircle,hugbooksandrecite.
Whenrecesscomes,theirprettylittlefacesgetsmearedwithgrime,
Andtheylovetopullonteacher'sdress,beattheirfeetandsing.
(1890edition):
聯 袂 游 兒 逐 隊 嬉
捧 書 挾 策 雁 行 隨
打 頭 栗 鑿 驚 呼 暮
悵 憶 兒 童 逃 學 時
Withsleevesjoinedtogetherthey'reswimmingfish,gangingupinplay,
Booksheldinhand,notebooksunderarms,they'regeeselinedupinrows.
Gettingaknuckleraponthehead,onecriesoutinsurprise-nofair!
RegretfullyremindingmeofmeasaschoolboywhenIskippedschool.
AttachedtoGirlsHighSchoolsarekindergartens,allofwhichteach
smallchildrenfourandfiveyearsofage.Usingpicturesormodelsof
birds,wildanimals,plants,tree,andarticlesofdailyuse,thechildrenare
taughtthenamesofallthesethings.Theyarealsotaughtpapercutting,
drawinghorizontalandverticallines,howtomakeclayfigurinesandto
foldpaperintofigures-inordertodeveloptheirknowledge.Theyare
alsotaughtsinging,oralpresentation,andthewritingofcharacters.All
sortsofplaythingssuchasfootballsandswingsaremadeavailable,so
whenrecesscomes,theyareallowedtoplaywiththeseinorderthattheir
heartsandmindsgetallpossibleencouragementandtheirphysicalenergy
isproperlycultivated.Thecurriculumisalwaysimplementedaccording
toafixed,invariabletimetable,andsitting,standing,starting,andstop-
pingalltakeplaceasifdoneaccordingtomilitarydiscipline.Thisisthe
methodofteachingasitisdoneinWesterncountries.Theseschoolsare
providedwithnursesandmonitorstohelpout.
65.Sishiqizimu四十 七 字 母(Theforty-sevenphoneticsymbols)orlrohayonj.皛hichiji
イ ロ ハ 四 十 七 字(1,ro,ha,andtheforty-sevensymbols)
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(1890edition):
不難三歳識之無
學語牙牙便學書
春蚓秋蛇紛滿紙
問娘眼食近何如
Athree-yearold,notfindingithardtolearn"its"and"none,"47
Learnsthelanguagesyllablebysyllable,thenstartstolearntowrite.
Thesp血gwormsandautumnsnakesthatcrazilyfillthepaper
Posethequestion,"Mother,howhaveyoubeenfeelinglately?"
Thesoundsofthenativelanguagecanberepresentedbyonlyforty-
sevencharacters,andtheseforty-sevensyllablesareallfoundeither
amongthezhi支towei微orthege歌tonca麻rhymingcategories.48
Alltheforty-sevensyllablesareincludedinthe"IrohaSong."49The
strokesinvolvedarealsoverysimpleandeasytolearn.[Huang'sown
comment:]Yi伊isiイ;1娼ismロ;bo波ishaハ;ren仁isni二;bao
保ishoホ;伽 η 邊iS加 へ;zhi止.1StOト;zhi知ischiチ;li利1SYl
リ;nu奴isnuヌ;liu留isru丿 レ;yuan遠isyoヲ;he和iswaワ;jia加
iskaカ;yu與isyoヨ;duo多istaタ;1∫ 禮iS形 レ;zeug曾1SSOソ;
抑 津istsuッ;ni禰isneネ;nai奈isnaナ;liang良israラ;wu武is
muム;yu宇isuウ;jing井is[w]iヰ;nai乃isnoノ;yu於isOオ;jiu
久iskuク;ye也isyaヤ;〃io末ismaマ;ノZ計iskeケ;bu不1SfLlフ;ノi
己iskoコ;jung江iseエ;tian天isteテ;a阿isaア;zuo左issaサ;
ノ∫幾iS短 キ;you由1SyLiユ;n?擁smeメ;mei美1SY/Zlミ;zhi之iS
shiシ;hui惠is[w]eヱ;bi比ishiヒ;mao毛ismoモ;shi世isseセ;
cun寸issuス.WhencomponentsofChinesecharactersaresobor-
rowed,the.resultingcharactersarecalledpianjiazi片假 字(borrowsides
characters)[i.e.,katakana片假 名],andwhenwholeChinesecharacters
areborrowed,thesebecomethecursiveformsofyi/i伊1?ro呂bo/ha波
[etc.1[i.e.,hiragana平假 名].Therefore,oncethelittlechildrenofthis
countrylearntospeak,theyareabletounderstandallthephoneticsym-
bolsandsocanreadstoriesandwriteletters.Sometimesthephonetic
symbolsareusedtogetherwithChinesecharacters,butwhenthesymbols
aloneareused,nogirlfailstounderstandthem.
71.[66.]Mingshiyimin明室 遺 民(Mingloyalist)orShuShunsui朱舜 水(ZhuShunsui)
海 外 遺 民 竟.不 歸
老 來 東 望 涙 頻 揮
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終身恥食興朝粟
更勝西山賦采薇
Intheend,thisoverseasloyalistneverreturned-
Whenoldagecame,hekeptwipingtearsfromhiseastwardgaze.
FortherestofhislifehethoughtitshamefultoeatProsperousReigngrain
AndsoevenoutdidtheWestMountcomposersofthePickFernssong.
ZhuZhiyu's朱之 瑜[1600-82]personalnamewasLuyu魯嶼,and
theJapanesecalledhimShunsuisensei舜水 先 生.soHewasaTributeStu-
dent(gongsheng貢生)fromYUyao余 姚districtinZhejiang浙江.When
theMingfell,hefledtoJapanseveraltimes,whereheeventuallysettled
fbrgood.51TheLordofMitoDomain水戸 藩 主,MinamotoMitsukuni,
treatedhimwiththeutmostrespectashisdevoteddisciple.Whenhedied,
atmorethaneightyyearsofage,Minamotohadengravedonhistomb-
stone"ImperialScholaroftheMing"明徴 士,whichwaswhatZhuhad
alwayswantedtobecome.ShunsuidelightedinexpoundingConfucian
doctrinesandinhisdayattractedgreatnumbersofstudentswhocameto
himasifdrivenbythewind.Manyofthesebecamefamousintheirown
right.WhenZhengZhilong鄭芝 龍[1604-61]wasinTaiwan,heonce
sentShunsuialetterrequestingtroopsandofferingaplantorestorethe
Ming.52WangYi王 翊[1616-51],whowasministertothePrinceRegent
ofLu魯 監 國andwhosearmysufferedthegreatdefeat[byManchu
fbrces]atDalanshan大嵐 山inYUyao,wasalsoZhu'sfriend.Asforloy-
alistsoffallenstateswhotrulywereabletoavoideatingthe"grainof
Zhou,"therehasonlybeenthisonemanthroughoutalltheages.Since
thereisnobiographyfbrhimintheYuyaoxianzhi余姚 縣 志,Shen
Meishi沈 梅 史[ShenWenying沈文 焚(1831/34一?),attach饌ttheChi-
neseembassy(公館 隨)]collectedfactsabouthislife,whichIshalluseto
amendthatrecordwhenIreturntoChina.Atthesametime,Chen
Yuanyun[1587-1671]becamearetainerintheOwari尾張domain[pre-
sent-dayAichiprefecture愛知 縣],andDaiMangong戴 曼 公[dates
unknown;grantedJapanesenationalityin1653]becamearetainerinthe
K11紀 伊domain[present-dayWakayamaprefecture和歌 山 縣].Later,
therewasalsoZhangFei張斐[AMingloyalist,hispersonalnamewas
Feiwen非 文,andhewasanativeofYUyaoanddiscipleofZhuShun-
surs]whotriedtobringShunsui'sinfantgrandsontohim,but,duetothe
strictinterdictionagainstforeigntravel,hewaspreventedfromreaching
him[refusedentryatNagasaki]andsohadtotakethechildback.Fei一
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wen'sMangcangyuan/Zi莽蒼 園 集(CollectedworksfromtheGardenof
WildHues)existsandcirculatesintheworld.
73.[68.]Aiguozhishi愛 國志 士(Patrioticmenofprinciple)orKinn?a勤王 家(Impe-
rialloyalists)
叩 閣哀告 九天神
幾 箇孤 忠草 莽 臣
斷 盡 臣頭 臣筆在
尊 王終頼 讀 書人
Theypoundedonpalacegatesandgrievouslyreportedtothegodsonhigh
Howmanysolitaryloyalistswerenowministersburiedinthewilds.
Cutofftheheadsofallministers,yetministerialpensremain-
Itwasduetoscholarsthat"ReveretheEmperor"succeededafterall!
SincethetimewhentheTokugawaShoganateelevatedConfucian
learningtoaplaceofhonor,scholarswhorealizedthegreatprinciplesof
moralityandethics(dayi大義)begantounderstandtheerrorandevilof
despoticpower.TheintentionofMinamoto[Tokugawa]Mitsukuni[in
writingtheDaiNihonshi大日 本 史(GreatHistoryofJapan)]wasto
reveretheroyalfamily(sonn?hitsu尊王 室)but ,sincehehimselfwas
closelyrelatedtotheshogunaterulers,hedarednotdiscussthisopenly.
Later,thecommonersTakayamaHikokur??山 彦 九 郎[Masayuki正 之
(1747-93)]andGam6Hidesane蒲生 秀 實[Kunpei君 平(1768-1813)]
werethefirsttowritetreatisesadvocatingtheabolitionofthefeudalsys-
tem.Whenpeoplebegantopromotetheideaof"ReveretheEmperor
andExpeltheBarbarians"(sonn?m?尊王 攘 夷),itquicklybecamea
catchphraserepeatedeverywhere.Thebakufu幕府(shogunate)institut-
edapolicyofwidespreadarrests,andcountlessmartyrssuffereddecapi-
tation.However,whensuccesswasfinallyachieved,thiswasactuallydue
tothepowerofHanxue漢 學.(classicalChinesestudies).Howwassuch
powerusedtoservethestate?Bypromotingitsabolition!ThisCultureof
Ours(siwen)waspresent,andthespiritsofJinmu神武[thefirstemperor
ofJapan(660-585B.C.E.]andSujin崇神[thetenthemperor(97-30
B.C.E.]upinHeavensilentlyobserveditsworkings.Inthesecondyearof
Meiji[1869],officialsweredispatchedbythecourttoperformmemorial
ritesatthehouseholdsoftheMitsukuni,Gam6,andTakayamafa血lies,
andtheirdescendantswerehonoredwithgovernmentstipends.
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81.3h'η鯢π親 鸞or猷 δ5履 ・一向宗(SectofSingle-MindedDevotion)
(1890editiononly):
佛 閣沈 沈 覆黒 天
黄標 百萬 數堆 錢
大 師 自主鴛 鴦寺
梵嫂 同參 鸚鵡 踐
IntheBuddhisttemple,deep,deepM禀稾稷aisburied
Undermillionsofyellowtokens-pilesandpilesofcoins.
AGreatMasterhimselfoverseesthistempleofmandarinduckss3
Wherehispriest'swifejoinsinthepracticeofparrotmeditation.
TheHonganji本 願 寺proclaimsitselfatemplebelongingtothe
猷 δ3加 一 向 宗(SectofSingle-MindedDevotion),ateachingfoundedby
Shinrani親 鸞[1173-1262].541tsdoctrinestatesthatitisnotrequiredto
abandonsecularlifeortobecomeamonk,butinsteadoneisallowedto
takeawife,eatmeat,anddrinkwine-aslongasone'sheartispure,one
canbeadiscipleoftheBuddha.Becauseofthis,halfthepeopleofJapan
aremonks!AdecreewasissuedinthesixthyearofMeiji[1873]that
declaredthatallBuddhistmonkswereallowedtoeatmeat.Apriest's
wifeiscalledeitherkuli/kori庫裏(templekitchen)ordahei/daikoku大
黒.Dahei/Daikokuisthecommonnameforthegodofwealth.ssAfterthe
Restoration,mostproductivelandbelongingtotheBuddhistswasconfis-
Gatedbythegovernment,sotheirpowerhasbeguntowane.
99.[109.]Huozang火 葬(Cremation)orButsus?ﾅ 葬(Buddhistfuneralrites)
散路 抛錢 買路 行
蓮花 妙 法寫銘 旌
桐棺 三 寸如 人立
易辮 相 迎入 化城
Moneyisscatteredalongtherouteastheprocessionpaysfortheroad,
"M
arvelousLawoftheLotusSutra"writtenoninscribedbanners.
Acoffinofpaulowniawoodthreeinchesthicktherestandsuplikeaman,
Astheychangetosandals,greetoneanother,enterthetransformationshrine.
Cremationusedtobeoftenemployedfordisposingofthedead.The
woodencoffinissetuplikeaBuddhistshrineniche,andmonksare
engagedtochantsutras.Thebodyiswipedwithliquidemollients,which
makesthecorpsesoftasclay.Thenthebodyisarrangedwithitshands
claspedinfrontandseatedinacross-leggedposition.Thecoffinisthen
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pastedoverwithpapersonwhicharewrittenthesixcharactersNanwu
Amituofu/NamuAmidabutsu南無 阿 彌 陀 佛(NamahA血t稈ha ,"Blessed
BetheAmitaBuddha")orthesevencharactersNanwu血aofalianhua
jing/Namumy6h6rengeky6南 無 妙 法 蓮 華 經(BlessedBetheLotus
SutraoftheMarvelousLaw).Onthedayofthefuneral,withtwentyto
thirtypaperbanners,onwhichthesamesixorsevencharacterphrasesare
writtenasonthecoffin,arrangedinfront,theprocessionstartsoff,scat-
teringmoneyalongtheway,aprocedurecalled"moneytopayforthe
road."Bamboopolesaretiedtogethertomakeahuarencheng/keninj?
化 人 城(TransformedOne'sShrine).Thoseinchargesetoutmanystraw
sandals,sothatthoseattendingthefuneralcanchangeintothembefore
enteringtheenclosure.Whentheycomeout,theychangeoutofthestraw
sandalsandgohome.Thebereavedfamilymembersstartbywearing
whiteclothesandwhitecaps,butwhenthefuneralisover,theychange
intocolorfulclothestogohome.
99.Chixinn?Akai[Akaki]shinnyo赤信 女(MadamRedFaithful)orH?y?@名
(Dharmaname)
(1890editiononly):
鳥 啼 月 落 寫 哀 思、
嘉 髮 翻 同練 行 尼
紅 涙 灑 來 題 赤 字
不 堪 石 闕獨 含 悲
"Bi
rdscry,""Moonsets"expresshersadthoughts,
Andshecutsherhair,replicatingthe"PracticingPerfectionNun."s6
Redtearssplashforth,composingacrimsoninscription-
Shecan'tbearthatthestonegravesitegatecontainsallthegriefalone.
Buddhistpriestsalsoprovidepeoplewithposthumoustitles,for
example,YUeluoniaotianzhu/Getsurakuch?eianju月落 鳥 啼 庵 主(Mis-
tressoftheMoonSetsBirdsCryNunnery)orL?huyuanchongyin
jushi/Ryokujuinch?nk(オi緑樹 院 重 陰 居 士(TheDoublySecludedLay
BuddhistoftheGreenTreesMonastery).Whenahusbanddies,thewife
alwayscutsherhair,stopsusinganyadornment,changeshernametoa
posthumoustitle,asomethingorother"Temple,"andiscommonly
referredtoasa"MadamRedFaithful."Thereasonforthisisbecause
whentheposthumousnamesofthehusbandandwifeareinscribedonthe
tombstone,thatoftheonestilllivingisfilledinwithredpaint.
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147.Jianghuxiang江 戸香(EdoFragrance)orShokubutsu食 物(ThingstoEat)(1)
(1890editiononly):
染 指 流涎各 欲嘗
既 調 勺藥 又和 薑
食 單 蔬譜兼 銓議
合補 東 人江戸香
IwanttotasteeachpiecesomuchthatIstainmyfingersanddrool-
Flavoredwithblendedseasoningandservedupwithgingertoo.
Wheneverourmenusandcookbookstalkaboutwaystoprepareeel,
We'llhavetoamendthemtoinclude"EdoFragrance"oftheJapanese!
Grilledeeliscalledkabayaki蒲燒[pushao:grilledoverdriedrush
plants].Thereisaspecialwayofslicingtheeelandaspecialwayof
grillingit.Itismarinatedingoodricewineandenhancedwithfinesoy
sauce,blendedseasonings,mustard(ノie芥)[i.e.,Japanesehorseradish,
wasabi山 葵],orgingertosuitthetaste.SinceEdoismostskillfulat
preparingit,allregionsofJapancallgrilledeel"EdoFragrance"(Edo
k?] 戸 香).OfallfoodsinJapan,themostprizedisfish,andthefavorite
waytopreparefishistoserveitinthinslices(kuai膾)[i.e.,assashimi刺
身 】.Theredfleshwithitswhitepattemsiscutasthinascicadawings.
Besidesmustard[wasabi],itiseatenwithnothingotherthansoysauce.
Theyalsoliketocombinefishwithcookedrice,whichtheycallnikuan-
han肉 盒 飯(ricewithmeat/fishinacoveredbronzevessel)orkott?an
髓 飯(riceinanantique)[nowcommonlycalledgomokuhan五目 飯].
Theyuseagreatdealofeelforthis,uncombinedwithanythingelse,so
thishassuchafishreekthatonecannotbeartosmellit.
147.[89.]Xunchangchafan尋 常 茶 飯(OrdinaryTeaandFood)orShokubutsu食物
(ThingstoEat)(2)
(1879edition):
苔殤 蘆殃 作家 常
飯 稻 羹魚 沁肺 涼
踏破 菜 園新作 夢
大餐 飽食 大官 羊
Seaweedandradishmakedoascommonfareathome,
Andthericetheyeat,thefishmadeintosoup,sinkintothelungscold.
Butrecentlythey'vebeendreamingofvegetablegardenstrampledflat-
It'stheprovisioner'smuttontheystuffthemselveswithatgreatfeasts.s'
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Theyeatalotofrawthingscoldandliketoeatfish,which,assoon
asitisslicedverythin,theyimmediatelysetchopsticksto.Theyeatalot
ofvegetables,andeventhingsthoroughlycookedtheyprefertoeatcold.
Asforcommonfare,besidesradishes[i.e.,daikon大根,theJapanese
radish]andbambooshoots,theyneverhavemuchofanythingelse.
RecentlytheyhavebeencopyingthewayEuropeanseat,andsometimes
usemuttonandbeef.
(1890edition):[Lacksfirstsentence,otherwisesameas1879version.]
149..g'oηg功'瓊 芝(Agar-agar)orShokubutsu食 物(Thingstoeat)(3)
(1890editiononly):
瓊 芝 作菜 緑荷 包
槐 葉 清原 盡冷 淘
蔬 筍 總無 煙火 氣
居 然 寒食 度朝 朝
Agar-agarmakesamealallbyitselfwrappedinalotusleaf,
Andlocustleavesandpurewatercompletethemakingof"coldrinse."58
Sincethisvegetarianfarealwayslacksthezestgivenbycooking,
It'saveritableColdFoodFestiva1,590fcourse,morningaftermorning!
Shihuacai石 花 菜(rockblossomfood)[agar-agar]growsonsea
rocks,andanothernamefbritisgiongzhi瓊芝(jadezhi-plant).After
boilingandwhenitcongeals,usingasquareboxinsideofwhichamesh
screenofbrasswireisfixed,oneplacesitinsideandforcesitthroughthe
meshwithawoodenpusher.Oozingoutlikethreadsclearasice,itreally
looksnice・ThisisactuallywhatChinesecall40ηgyαηgcα ∫凍 洋 菜(con-
gealedoceanfood).Japanesecaneatraw,coldthings.Riceiscooked
onceadayandeatenafteritismixedwithwaterorteaandmadeinto
"
coldrinse"(lengtao冷淘)[i.e.,一ri-chazukeA漬],whichpeoplethenset
chopstickstowithjustsomepickledbambooshootsorpreservedfruit
[mostlikely配 〃28加5痂 梅;干,saltpickledplums]ontheside.Inthehomes
ofordinarypeople,itisnotatallunusualtostartacookfirejustevery
otherdayorevenatseveraldaysinterval.
NOTES
1 Iintendtotranslatetheentirecollectionforpublication;forotherpoemsandcom-
mentariestranslatedandalreadyinprint,seeRichardJohnLynn,ReviewarticleofJ.
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D.Schmidt,WithintheHumanRealm:ThePoetryofHuangZunxian,1848-1905;
"`Thi
sCultureofOurs'andHuangZunxian'sLiteraryExperiencesinJapan(1877-
82),"ChineseLiterature:Essays,Articles,Reviews;"HuangZunxian(1848-1905)
andHisAssociationwithMeijiEraJapaneseLiterati(Bunj●in文人),"JapanReview:
BulletinoftheInternationalResearchCenterforJapaneseStudies,10(1998).
HuangZunxian,Ribenzashishiguangzhu,3:571-72;seealsoZhengandZhang,ed.,
HuangZunxianwenji,127.
Zuozhuan,DukeXi15thyear(644B.C.E.):"TheDuke'schariothadateamoffour
smallhorsesthathadbeenpresentedbythestateofZheng.QingZhengsaid:`...
Nowyouareusinghorsesthatwereproducedinadifferentstateforthemilitarytask
athand.Whentheybecomeafraid,theirbehaviorwillbecomeaberrantandatodds
withthecommandsofthedriver.Theirq愾[spirit/vitalenergy]willbethrown.into
confusion,andtheywillbebewitchedbyexcitement.Dark,negativebloodwilltake
themovercompletely,andtheirveinswillstandout,swollenwithagitation.They
willappeartobestrongontheoutsidebutactuallywillbeexhaustedontheinside.'"
Zhanguoce,Song,10:4b:"InthetimeofKingKang,asparrowhatchedahawkon
thecitywall,sothekinghadadivinerdeterminewhatthisforetold.Hesaid,`As
thisissomethinggreatbornfromsomethingsmall,itsurelymeansthatSongwill
cometoruletheworldbyforce.'Thekingwasdelighted.HethencrushedTeng,
attackedXue,andoccupiedtheterritoryofHuaibei,allofwhichmadehimeven
moreinflatedwithprideandarrogance.Wishingtohastenhishegemonyoverthe
entireworld,heshotatHeavenandbatteredEarth,choppedupthealtarsofthestate
andburnedthem,saying,`EvenHeavenandEarthwillsubmittome.'...Whenthe
stateofQiheardofthisandattackedSong,thepeoplefledanddidnotdefendthe
cities.KingKangescapedtoarefugeatNihou,wherehethentook-sickanddied."
The1879editionofPoemsonJapaneseMiscellaneousSubjectscontains154poems;
theeditiontowhichHuangwrotethispreface(1890)contains200.
Cf.thesixteenthofHuang'sRibenzashishi,Qingtingzhou(Dragonflycountry),and
hisnotetothispoem:ZhongShuhe,ed.,Ribenzashishiguangzhu,3:605.
Kamachi,ReforminChina,pp.54-66.
Thenumbersoutsidebracketsrefertotheorderofthepoemsinthe1890edition;
numbersinsidebracketsrefertotheorderofpoemsinthe1879edition.Huangdid
notprovidepoemtitlesineitheredition;theChinesetitlesgivenherearefromZhong
Shuhe,ed.,Ribenzashishiguangzhu;JapanesetitlesarefromSanet?eish珉nd
ToyodaMinoru,transl.,Nihonzatsu/ishi.
TheswordistheA〃zano〃iurakumonotsurugi天叢 雲 劍(Heavenlyswordfromthe
gatheredclouds),andthemirroristheYatanokagami八咫 鏡(Eightspanmirror);
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seepoem5.
TaiEwasafamousswordofantiquity,saidtohavebeenmadebyOuYezi歐冶 子
(MasterForgerOu)sometimeduringtheWal血gStatesera戰國(403-221B.C.E.).
Later,itcametosymbolizepowerandsovereignty."TaiEhasbeen-givenback"
alludestotheexpression"holdTaiEbackwards"(TaiEdaochi太阿 倒 持),which
occursinamemorialbyMeiFu梅;福(d.2C.E.)totheHanemperorconcemingthe
dangersresultingfromtheabuseofworthyofficials:"WiththeQin[221-206
B.C.E.]thiswasnotthecase.Byspreadingwidethenetofslander,itdidHan'swork
anddrovethem[worthyofficials]away.ItheldTaiEbackwards,andgaveitshiltto
Chu."SeeHanshu,67:2920.AstheQingaveawayitssovereigntythroughneglect
andabuseofofficials,Japaneseemperorsgaveawaytheirsovereigntybyceding
powertoclansrelatedtothembymarriage.However,nowtheTokugawahasbeen
forcedtoturn"TaiE"aroundandreturnit,hiltfirst,totheMeijiemperor.
"Middl
eantiquity"(zhonggu中古)includestheNara奈良(646-794)andearly
Heian平 安(794-866)eras.
GenpeireferstoroughlythehundredyearsduringwhichtheGenji源氏(Minamoto
源)andHeike平 家(Taira平)clansviedfbrpower.
SeeShanhaijing,10:1373a.
Le.,anauspiciousmomenthascometomakeamajorchangeingovernmentleader-
ship."Can'tseeheadsontheflightofdragons"alludestotheYongjiu用九(All
UseYangLines)sectionofHexagram1,Qian乾(PureYang)intheYijing易經
(ClassicofChanges):"Whenoneseesaflightofdragonswithoutheads,itisgood
fbrtune."SeeZhouyizhengyi周易 正 義,(CorrectmeaningoftheChangesofZhou),
1:4b,andRichardJohnLynn,transl.,TheClassicofChanges,p.138.
"G
ettheirnamesdisplayedonpartymembersteles"alludestothestoryoftheinfa-
mousCaiJing蔡京(d.1126):"AtthebeginningoftheChongningera[1102-06],
whenGrandPreceptorCai,whochampionedtheformerlaws[thereformagendaini-
tiatedagenerationearlierbyWangAnshi,王安 石(1021-86)],becamechancellor,he
notonlycitedallcourtofficialsoftheYuanyouera[1086-93]andthosewho,upto
theendoftheYuanfuera[1098-1100],hadsubmittedmemorialsarguingagainstthe
`newlaws,(
xinfa新 法)forvilificationandexilebutalsohadtheirnames[Sima
Guang司 馬 光(1019-1086),SuShi蘇軾(1036.1101),etal.]inscribedonastone
calleda`partymembershipstele'(dang]●∫わ8'黨 籍 碑).Moreover,hewasgoingto
havethepenaltyofexileappliedtotheirdescendentsgenerationaftergenerationfor-
ever."SeeXuDu徐 度(fl.ca.1147),Quesaobian,B:93.
"M
oss"isaconceitforgreenpatina.
Le.,battlesbetweentheGenjiandHeikeclansastheyviedforpowerduringthe
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18
19
20
twelfthcentury.
ThepriestgreatlyexaggeratedthehistoryoftheGreatBuddha;itactuallydatesfrom
1243,toolatetohave"seen"thebattlesbetweentheGenjiandtheHeike.Evenifit
hadbeenbuiltearlier,itwouldnothave"seen"thebattlesanyway,foritwould
havebeenenclosedinabuildingasitwaswhenitwasactuallybuiltlater.Huang
apparentlydidnotknowthatthisenclosurehadbeenwashedawaybyagianttidal
wavein1495andneverreplaced.
AlsoknownasDaiNank6大 楠 公(GreatLQrdNan),KusunokiMasashigewas
instrumentalinpreservingthelegitimateSouthernDynasty,whichbeganunderthe
EmperorGo-Daigo後醍 醐 天 皇(r.1318-39),againsttheNorthernDynastysupport-
edbytheAshikaga足利Shogunateduringtheso-calledNanbokuch6南北 朝era
(1336-92)whentworivalbranchesoftheimperialfamilycontendedforpower.
Masashigecommittedseppuku(ritualsuicide)afterhisforcesweredefeatedat
Hy6go兵 庫ontheMinatogawariver(present-dayK6be)andhehimselfhad
receivedelevenwounds.Astelecommemoratingthesiteofhisdeathwaserectedby
orderofTokugawaMitsukuniin1692,andMasashigewashonoredastheprincipal
kami主 神attheMinatogawaShrine,alsocalledtheNank6san楠公 山(Templeto
LordNan),whichwasbuiltatthissiteaftertheRestorationin1872.
T6sh6gU東 照 宮(IlluminationintheEastShrine)atShiba,Edo/Tokyo,islocatedin
present-dayShibaPark芝公 園tothesouthoftheZ??i増上 寺(TempleofIncreas-
ingImprovement),thegreatJ6do(PureLand)1爭土temple,closetowheretheChi-
neseEmbassywasfirstlocatedintheGekkai'in月界 院(TempleoftheMoon
Realm),oneofthetempleslocatedwithintheprecincts(sannai山内)oftheZ??i.
ThisT?h?皛houldnotbeconfusedwiththemoreelaborateshrineofthesame
nameerectedoverthetombofTokugawaIeyasu徳川 家 康(1542-1616)andnow
foundinUenoPark上野 公 園.ThenameinbothcasesderivesfromIeyasusdeifica-
tionname,T6sh6DaiGongen東照 大 權 現(GreatAvatarofIlluminationinthe
East).AtthetimeofHuang'svisit,thestonemonumentattheShibashrinewassitu-
atedbeneathtwoloftygingkotreesinfrontoftheshrineoffice(shamusho社務 所).
ItisdatedthesixthyearoftheKanseiera(1794),andreads:
惟銀杏樹
經幾星霜
不折不撓
固有禎祥
幹大鬱鬱
枝榮蒼蒼
勿剪勿伐
以比甘棠
Letthesegingkotrees
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Livethroughhowevermanystarryfrosts.
Neitherharmnorhurtthem,
Fortheysurelyembodynuminousgoodfortune.
Trunksofsuchawesomegirth,
Vigorousfoliagesothickandgreen,
Don'tcutthem,don'tchopthemdown,
Sotheycanhereserveinplaceofthesweetpear.
21
The"sweetpear"(gantang甘棠)alludestoOde16intheShijing詩經(Classicof
Odes),Gantang(SweetPear):"Thisluxuriantsweetpear,/Don'tcutit,don'tchop
itdown,/ForitiswhereEarlShaostayed./Thisluxuriantsweetpear,/Don'tcutit,
don'tharmit,/ForitiswhereEarlShaorested./Thisluxuriantsweetpear,/Don't
cutit,don'tbringitdown,/ForitiswhereEarlShaostopped."SeeMaoshizhengyi
毛 詩 正 義(CorrectMeaningofMao'sVersionoftheOdes),1:57a-58a.Thisinfbr-
mationconcerningtheT?h?珣omesfromtheShinsenT?y?eishozue,6:143
(June1897),p.16(75a),which,quotingtheSan'ensanshi三縁 山 志(Gazetteerof
theTempleoftheThreeLinkstotheBuddha(nid穗as)[theZ??i]),addsthatorigi-
nally,whentheshrinewasstillcalledtheAnkokuden安國 殿(MaintaintheNation
inPeaceTemple),fivesacredgingkotreeswereplanted,fourcalledIch?ﾎ 朝(Bar-
bariansComingtoCourt),inthefourcornersoftheshrineprecinctsandoneinthe
center.ThiswasdoneatthecommandofIeyasu,whowantedthearrangementto
resemblebarbarianscoming丘omthefourdirectionstopayhomagetohiscourtat
thecenter.Theshrine,soneglectedwhenHuangvisiteditin1877-78,wasrenovated
completelyin1883,theyearafterhisdeparturefromJapan.Althoughoneofthe
gingkotreeswasblowndowninawindstormin1917,thesecondstillthriveトnow
morethanninemetersindiameter.
Thementionofmonkshood(tukui菟葵)evokesasenseofthevicissitudesoftime
andrecallsawellknownpoem,withpreface,byLiuYuxi劉禹 錫(772-842),Zaiyou
Xuanduguan再遊 玄 都 觀(AsecondoutingtotheCapitalofMysteryTemple):"In
thetwenty-firstyearoftheZhenyuanera[805]whenIwasappointedViceDirector
oftheStateFarmsCommission,thistempledidnotyethaveHowe血gtrees.In hat
sameyearIwasdispatchedtobegovernorofLianzhou,andnotmuchlaterIwas
exiledtoLangzhouasanAssistantRegionalInspector.TenyearslaterwhenIwas
recalledtothecapital,everyonewastalkingabouthowaDaoistpriesthadplanted
there`peachtreesoftheimmortals,'whichsofilledtheprecinctsofthetemplethat
itlookedlikerosysunsetclouds.Iconsequentlycomposedthelastpoem["Recalled
totheCapitalintheTenthYearoftheYuanheEra(815),PlayfullyPresentedtoGen一
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tlemenWhoViewBlossoms"]asarecordofwhatwashappeningatthattime.Short-
lyafterwards,Iwasagaindispatchedtoapostoutintheprovinces.Now,fburteen
yearslater,appointedDirectoroftheBureauofReceptions,Iagainmadeanouting
totheCapitalofMysteryTemple,butitwasutterlydesolate,andnotevenonetree
remained-onlymonkshoodandwildoatswavinginthespringbreeze.Thus,Icom-
posedanotherquatrain-inanticipationofavisithereatsomelatertime.Datedthe
thirdmonthofthesecondyearoftheTaiheera[828].
Withhalfthehundredacrecourtyardcoveredwithmoss,
Peachblossomscompletelywipedout,wildvegetablesbloominstead.
WhoknowswherethepeachplantingDaoistpriesthasgone,の　
ButCourtGentlemanLiu,whowasherebefore,hascomeagaln.
Seeeuanτ とzアz8shi,365:4116.
Shiwei式 微(Power'sgone)isOde36inthe∫切'η8詩 經(ClassicofOdes):
"P
ower'sgone,power'sgone,/SowhynQtretum?/Butforyoursake,lord,/
There'dbenoreasontobehereinthedew./Power'sgone,power'sgone,/Sowhy
notretum?1Butfbryourperson,lord,/There'dbenoreasontobehereinthemud."
SeeMaoshizheng)7i,2:29b-30a.
"L
eanagainstthegate"alludestoapassageintheGon8ッangzhuan,8:2b,second
yearinthereignofDukeCheng成公:"Thetwohighofficersofstatecameoutand
togetherleanedagainstthegatetotalk.Theydidthisalldaylongandthenleft.
"C
eremonialhorses"alludestoapassageinthebiographyofLiLinfu李林 甫(d.
752)thatcastigatescourtofficialswhoweresoafraidofLiwhenhebecameprime
ministerthattheydarednotremonstratewithhim:"Isityougentlemenalonewho
havenotseentheceremonialhorseskeptondisplay?Alldaylongtheymakenota
sound,yettheygorgethemselvesonthreekindsoffbdderandbeans.Justletthem
cryoutonce,andhemakesthemwithdraw."SeeJiuTangsha,106:3235.
Thementionofswallowsprobablyinvolvestwodifferentallusions:Oneshouldfrrst
beremindedofLiuYuxi's黎ij禹錫(772-842)Wuyixiang烏 衣 巷(BlackGown
Lane):"BythesideofCrimsonBirdBridgeweedsbloom,/AtthemouthofBlack
GownLaneeveningsunlightslants./Swallowsinfrontofreceptionhallsofbygone
WangsandXies/Nowflyintoordinaryhousesofcommonfolk."SeeeuanTang
shi,365:4117.ItisalsohkelythatHuangalsohady伽yoη燕 燕(Swallows),Ode28
inthe5切'ηg,inmind:"Swallowsareflying,/Wingsthiswayandthat./Thislady
isonherwayback,/1seeherfarofftothecountryside.""Swallowsflying"
becameastockmetaphorforparting,soherethefactthattheswallowsaregonesug-
geststhattheysentoffthedomainlordswhousedtoinhabitthesegrandhouses,and,
likethem,havenotretumed.SeeMaoshizheng:yi,2:8b-9a.
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ThelinesarefromthefourthofDu'sCiuxinghashou秋興 ノ嚆(Autumnmedita-
tions,eightpoems);seeeuanTan8shi,230:2510.
Vimalakr"rti's伽8z肋 ηgor切'δ 方 丈(monk'schamber)figuresimportantlyinthe
Vimalaktrtinirdeshastitra(WeimOj●iesuoshuo/ing維摩 詰 所 説 經[Sutraspokenby
Vimalaki"ni].Vimalakl"rti(whichmeans`tindefiledorspotlessreputation"),acontem-
poraryofShakyamuni,deliberatelygeneratedanillnesswithinhimselftod6mon-
stratetheinsubstantialityofthebody.Hethenrepairedtoasmallroomwheremany
disciplesofSh蝕yamunicametodebatephilosophyanddoctrinewithhim-allto
sufferdefeat.Althoughtheroomwassmall,itmagicallyaccommodatedthousands.
BianQue'smarvelouspowersofdiagnosisaredescribedinhisbiographyin5切',
105:2785.
"B
ronze[northem]barbarians"(tongdi銅狄)isastockexpressionforhumanfig-
urescastinmetaLHowever,Huangmayhaveemployeditherefbrotherreasons:　　
Durlngthetwenty-sixthyearofQinShihuangdi[219B.C.E.],giantsfiftyfeettall
andwhotookstepssixtyfeetbroad,allwearingclothesoftheYiorDi[barbariansof
theeastandnorth],altogethertwelveofthem,appearedinLintao[inGansu,the
startingpointoftheGreatWall,whichwassoontobeconstructed].Heavenissueda
waming,asiftosay,`IfyoudonottakelargescaleactionagainsttheYiandtheDi,
youshallsufferdisasterattheirhands.,ItwasinthisyearthatShihuangfirstunited
theSixDomains,so,onthecontrary,hewasdelightedandtooktheirappearanceasa
happyomen.HethenmelteddownweaponsfromallovertheEmpireandhadtwelve
metalfigurescastasimagesofthem."Thetextgoesonto.relatehowQinshihuang
bumedtheConf皿cianclassics,buriedConfUciansalive,ruledwithcruelty,triedto
expandtheempiresboundaries,and,ofcourse,builttheGreatWall.Allthiscaused
wide-spreadpovertyandresentment,andtheQinempirecollapsed,so"theapPear-
anceofthegiantsinLintaowasaclearomenthatdisasterandchaosweresoonto
arise."SeeHouHanshu(HistoryoftheLatterHan),27B(Part1):1472.Onewon-
dersifHuangsuspectedthattheseJapanese"barbarian"bronzestatuesmightbe
similarharbingersoffuturedisastersthatJapancouldvisitonChina.
ThisactuallyoccurredinthesecondyearofJianwuZhongyuan(57C.E);seeHou
Hanshu,75:2821.
Tuyuan兔 園(RabbitGarden)referstotheTuyuancefa兔園 冊 府(RabbitGarden
.Library),acollectionofinstructivecommentsbasedontheclassicsandhistories
compiledbyDuSixian櫑司先attheco㎜andofCrownPdnceJiang蒋 王(LiYun
李 憚),sonofEmperorTaizong太宗(597-649)oftheTangdynasty.Theworkwas
namedafterthelibraryestablishedbytheHanCrownPrinceLiangxiao梁孝 王(Liu
Wu劉 武),secondsonofEmperorWen文帝(202-157B.C.E.).Consideredasimple
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andshallowwork,Tuyuancefu,oftenreferredtosimplyastheTuyuan,becamea
clich馭orelementaryand/orsuperficiallearningandwasoftenappliedtobeginning
levelschooltextbooks.
A"famousmountain"isaplacewheregreatworksoflastingvaluearepreserved.
TheexpressionoriginatesinSimaQian's(ca.145-ca.86B.C.E.)prefacetotheShiji:
"B
yamendingomissionsandrepairingdeficienciesintheliteraryrecord,Iestab-
lishedaschooloflearningofmyown....Ideposited[mywork]onafamousmoun-
tainandabackupcopyinthecapital.Theseawaitthesagesandnoblemenoffuture
generations."SeeSima'sownbiographyinShiji,130:3319-20.
ThemostlikelycollectionwouldhavebeenShenDeqian's沈徳 潛(1673-1769)Tang
Songbaj'iawenxuan唐宋 八 家 文 選(Anthologyofprosebytheeightmastersofthe
TangandSongeras)in30juan(1750/1752),alsocalledtheTangSongbajiaduben
唐 宋 八 家 讀 本(ProsebytheeightmastersoftheTangandSongerasreader),the
titlebywhichiswasknowninJapan.
TheTongjianlanyaoisacondenseddigestofSimaGuang's司馬 光(1019-86)Zizhi
tongjian資 治 通 鑑(Comprehensivemirrorforaidingovemment)in37/uan,edited
byYaoPeiqian姚培 謙(fl.ca.1722)andZhangJingxing張景 星(eighteenthcentu-
ry),and丘rstpublishedinl761.
TheWujing五 經(Fiveclassics)aretheYijingorZhouyi周易(Changesofthe
Zhou),theShuj'ing書經orShangshu尚 書(Classicofhistory),theShijing,theLiji
禮 記(Recordofrites),andtheChunqiuwiththeZuozhuan.TheSishu四書or
Sizishu四 子 書(Fourbooks)aretheDaxue大學(Greatlearning),theZhongyong中
庸(Doctrineofthemean),theLunyu論語(Analects),andtheMengzi孟子(Men-
cius).
Thislastsentencedoesnotappearinthe1890edition.
DrawingananalogywiththesituationduringtheancientWarringStatesera,Huang
refersheretoalliancesbetweenandamongcontemporaryWesternpowers.
SunandWurefertoSunWu孫 武,supposedlyacontemporaryofConfucius(551-
479B.C.E.),towhomisattributedtheSunzibingfa孫子 兵 法(MasterSun'sArtof
war),andWuQi呉 起(ca.440-ca.381B.C.E),thepurportedauthoroftheWuzi呉
子(SayingsofMasterWu),anotherearlyworkofmilitarystrategy.
"Fl
yingchariots"isafancifulreferencetothedirigiblesandballoonsjustthenbeing
adaptedtomilitarypurposes.However,thetermwasaneologismderivedfrommis-
sionary-ChinesetextsandwasincommonuseinWang'sday,eitherintheform
feiche飛 車orqiqiufeiche氣球 飛 車,theaerostat-anoldtermforballoonordirigi-
ble.SeeLydiaH.Liu,p.265.
TheHangeneralMaYuan馬援(14B.C.E.一49CE.)demonstratedfbrtheemperora
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battleplanbydrawinginapileofricewithhisfinger.SeeHouHanshu,24:834.
TeachersCollegeswerefirstestablishedinthefifthyearofMeiji(1872).
CfJ'η9漉 靜 女(Gentlegirl),Ode42intheShijing:"Gentlegirlhowlovely/Gave
meascarlethandle./Thescarlethandlehasluster,/ButIfinddelightinherbeauty."
TheMaozhuan毛 傳(Mao'scommentary)adds:"Inantiquity,theconsortsof
sovereignsweregovernedbyarulethatrequiredthemtohavefemalescribes
equippedwithscarlethandle[pens]."SeeMaoshizhengyi,2:46b.
Thefourfemalevirtuesarefade婦徳(awomansmoralbehavior),fuyan婦言(a
woman'sspeech),furong婦容(awomansappearance),andfugong婦功[工](a
woman'sneedlework).
ThemotherofWeiCheng韋逞,n馥Song宋,camefromascholarlyConfucianfam-
ilywhichspecializedintheZhouguan周官(OfficialsofZhou),i.e.,theZhouli周禮
(Ritesofzhou).TheruleroftheFormerQin前秦(thefou曲centuryCE.,northem
statecontemporarywiththeEasternJindynasty),FuJian苻堅(EmperorXuanzhao
宣 昭 帝),wassoimpressedwithherson'seducation,whichshehadpersonallypro-
vided,thatheestablishedanacademy,placingherinchargeofonehundredtwenty
stipendiarystudents,andconferredonherthetitleXuanwenjun宣文 君(Ladywho
promulgateslearning).Althoughshewaseightyyearsoldatthetime,shecontinued
toteach,separatedfromherstudentsbyadarkredgauzecurtain.SeeJinshu晉書
(HistoryoftheJinEra[265-420]),96:2521-2522.
AtomiKakei,apioneerofwomen'seducation,fbundedtheAto血jogakk6跡見 女 學
校(AtomiGirlsHighsSchool)in1875.ShewaslearnedinclassicalChinesestudies
andwasanaccomplishedpainter,calligrapher,kanbunandkanshiwriter,andpoetin
thewaka和 歌fb㎜.
Jiake甲 科(civilexaminations)here,ofcourse,ismeantasajoke.
BaiJuyi白 居 易(772-846)saidofhimselfthathewasabletorecognizezhi之(its)
andwu無(none)attheageofsixorsevenmonths;seehisYuYuanJiushu與元 九
書(LettertoYuantheNinth),QuanTangwen,675:3052c.
Thissentenceappearsinthe1879butnotthe1890edition.ThesoundsofJapanese
syllables,exceptfor-nfinalsyllables,allendina,i,u,e,oro,whichmeansthatthey
correspond,moreorless,withtherangeofChinesesyllablesthatfallwithinthetwo
rhymingcategoriessonamed.Huangapparentlylaterrealizedthatthiswasanoverly
simplisticandmisleadingstatementandsoediteditoutofthe1890edition.
Legendhasitthatthelrohauta伊呂 波 歌wascomposedbyK瑢ai空 海(K??
Daishi弘 法 大 師)(774-835),butitactuallydatesfromafterKnkai'sdeath,some
timeduringthemiddleHeianperiodandisofanonymousauthorship.Thefirstthree
syllablesarei,ro,andha,followedbytherestoftheJapanesesyllabary.Untilmod一
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erntimes,thiswastheconventionalsyllableorderfortheJapaneselanguage.
Seetheentry"ChuChih-y?"byShunzoSakamaki,inHummel,ed.EminentChi-
neseoftheChingPeYiod(1644-1912),pp.179-80.
ZhuleftChinaandwenteasttoJapanforthelasttimein1659,whichaccountsfor
the"whenoldagecame"andthe"eastwardgaze"oflinetwo."ProsperousReign"
(Xingchao興 朝)isthetitleofthespuriousreigneraofSunKewang孫可 望(d.
1660)duringthetimehetriedtoestablishhisownregimeintheYunnan-Guangxi
region(1647-57),buthereitgenerallysignifiesallpost-MingruleinChina.The
"W
estMountcomposersofthePickFemssong"referstothestoryofBoYi伯夷
andShuQi叔 齊,who,whenthezhouvanquishedtheShang(1122B.C。),refusedto
serveunderthenewdynasty(eatitsgrain)andinsteadlivedashermitsonShouyang
Mountain,wheretheypickedfernstoeatandeventuallydiedofstarvation.Asongof
lamentsupposedlycomposedbythemisincludedinthebiographyofBoYifoundin
SimaQian,Shiji,61:2121-28.Zhu"outdid"theminthesensethatheleftChina
entirelyandsodidnotevenhavetoeatfernsgrowninrebelorManchuterritory.
HuanghasapParentlyconfusedZhengZhilongwithhisson,ZhengChenggong鄭成
功(1624-62),"Koxinga."Seetheentries"ChengCh'eng-kung"and"Cheng
Chih-lung"byEarlSwisher,inHummel,ed.,EminentChineseoftheChingPeriod,
pp.108-10and110-11.
Apairofmandarinduckssymbolizesdevotedlovers.
TheHonganjiistheheadtempleofJapaneseJ?oBuddhism,alsocalledthe
Ikk?h?AfterthedeathofHisEminenceShinran(Shinransh?in親鸞 上 人),the
firstsiteforthistemplewasestablishedinKyotoonHigashiyama東山(1272),but
thislaterperishedintheOninWar(1467-77).In1478,whenthegreatPureLand
reformer,HisE血nenceRennyo(Rennyosh?in蓮如 上 人[1415-99]),restoredthe
easterndistrictofKyoto,here-establishedtheHonganji,butitwasmovedtoIshiya-
ma石 山(present-dayOsaka)in1532.However,itwasmovedbacktoitspresentsite
inKyotoin1591.IntheearlyEdoperiod(1602),adivisionintoan(old)Nishi
(Western)Honganjianda(new)Higashi(Eastern)Honganjioccurred,theEastern
siteestablishedjusteastofthe1591temple.
Daheitian/Daikokuten大黒 天(GreatBlackDeva)istheChinesetranslationof
M禀稾稷a摩 訶 迦 羅,oneoftheesotericBuddhistguardiandeities,usuallyblue-
blackincolor,holdingatrident,andsometimeswithtwoelephantsunderfoot.Six
armsandhandsholdjewel,skullcup,chopper,drum,trident,andelephant-goad.
ExotericBuddhismmakesDaheitian/Daikokutenagodofwealth,worshippedinthe
kitchen.Inthisguise,hewearsaheadcloth,holdsabigsackinhislefthand,astaff
inhisright,andstandsatopalargestrawricebag.
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whenEmperorxiaowen孝 文oftheNorthemwei北 魏died,hisQueen,Madam
Feng馮 氏,tookthetitleLianxingNi練行 尼(PracticingPerfectionNun).SeeYe
Tinggui,Hailusuishi,IOb:26b;Weishu,13:332-333;Beishi,13:498-99.
Theprovisioner(daguanling大官 令),responsibleforpreparingmealsforthepalace
andcourtofimperialChina,procuredtheverybestmeats,so"provisioner'smutton"
wouldbethebestthatisavailableonthemarket.Dreamingofgardensbeingtram-
pledalludestothestoryoriginallypreservedinHouBai's侯白(fl.ca.581)Qiyanlu
融:顏 録(Recordofthingsthatmakeonesmile)ofthemanwhoalwaysateonlyveg-
etablesbut,assoonasheatemutton,hadadreaminwhichtheGodoftheFiveVis-
ceraappeared,whosaid,"Iamgoingtohavethesheeptrampleyourvegetablegar-
denflat."SeeWangLiqi,ed.,Lidaixiaohua/1,P.31.
AsHuangsaysinhiscommentary,waterorteaareaddedtocookedricetomakea
simplemeal;thishelikenstoanoldtypeofcommonfolksfareinChinacalled
huaiyelengtao槐 葉 冷 淘(locustleavescoldrinse),whichwasmadebypreparinga
doughoutofpoundedlocustleaves,water,andflour.Thiswascutintocakesornoo-
dies,boiled,rinsedinwaterandeatencold.
飾 η画 寒 食(Coldfood),atraditionalChinesefestivalheld105daysafterthewinter
solsticedu「ingthethi「dluna「monthandoneo「twodaysbeforeQingming清明fes-
tival.NocookingfiresarelitonColdFoodday,thusthename.
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